









A Study on the Sibling Relations and Personality 















































変えて， 1989年・ 1992年の2回実施した。 2回とも，実施時期は4月である。
検査の対象者は，女子の短大生とした。 対象学生は， 1989年4月・ 1992年4月に北海道女子










C類 （安定適応消極型）， D類 （安定適応積極型）， E類 （不安定不適応消極型）。詳細に
典型・準型・混合型に分けると， 15類型になる。
②性格特徴を分析的に理解するための尺度……D （抑うつ性） 尺度，c（回帰性傾向）尺
度，I （劣等感）尺度，N （神経質）尺度，0 （客観性欠除） 尺度，Co （協調性欠除）
3 
尺度， Ag （愛想の悪いこと）尺度， G （一般的活動性）尺度， R （のんきさ）尺度， T




















類型 dノ＼ニ 体 長 子 ；中間 子：末っ子 i一人 っ子 検定の結果
A 類 164 (18. 0) 76 (19 .0) 19 (20.0) 57 (16.2) 12 (19.4) 
B 類 272 (29.9) 124 (31.0) 28 (29.5) 106 (30.1) 14 (22.6) X2=7 .162 
C 類 47 ( 5.2) 25 ( 6.3) 4 ( 4.2) 15 ( 4.3) 3 ( 4.8) df二 12
D 類 352 (38. 7) 147 (36 .8) 34 (35.8) 143 (40.6) 28 (45.2) P>.80 
E 類 74 ( 8.1) 28 ( 7.0) 10 (10.5) 31 ( 8.8) 5 ( 8.1) 有意差な し
合計 909 (99. 9) 400 (100.1) 95 (100 .0) i 352 (100. 0) 62 (100 .1) 
表2 出生位置別性格類型一窃1992年調査一 単位 ：人 （%）
類型 ~、ェ' 体 長 子 i中間子 i末っ子 i一 人 っ子 検定の結果
A 類 160 (19.1) 60 (17.2) 16 (19.5) 73 (22.1) 11 (14.9) 
B 類 267 (31.9) 108 (30.9) 28 (34.1) 106 (32 .0) 25 (33.8) X2=6.915 
C 類 42 ( 5.0) 15 ( 4.3) 5 ( 6.1) 18 ( 5.4) 4 ( 5.4) d/=12 
D 類 293 (35.0) 133 (38 .1) 28 (34.1) 106 (32. 0) 26 (35.1) P>.80 
E 類 74 ( 8.9) 33 ( 9.5) 5 ( 6.1) 28 ( 8.5) 8 (10.8) 有意差なし
合 計 836 (99.9) 349 (100.0) 82 (99.9) i 331(100.0) 74(100.0) 
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べてみたものである。2回の結果はいずれも有意な差が認められず， 出生位置によって性格類






表3 二人っ子 ・三人っ子の出生位置別性格類型---0)1989年調査一 単位：人 （%）
類型
二人っ子 三 人 っ 子
長 子 j末っ子 長 子 j中間子 ；末っ 子
検定の結果
A 類 60 (20.1) 44 (17.5) 15 (16.0) 14 (17. 7) 12 (13.8) 二人っ子：
B 類 86 (28.8) 77 (30.6) 37 (39 .4) 22 (27. 8) 25 (28. 7) 有意差なし
C 類 19 ( 6.4) 12 ( 4.8) 5 ( 5 .3) 3 ( 3.8) 3 ( 3.4) 三人っ子 ．
D 類 112 (37. 5) 97 (38.5) 31 (33.0) 31 (39.2) 40 (46.0) 有意差なし
E 類 22 ( 7.4) 22 ( 8. 7) 6 ( 6.4) 9 (11. 4) 7 ( 8.0) （詳細数値
合計 299 (lo. 2) ( 252 (lo .1) 94 (100 .1) 79 (99.9) 87 (99.9) は省略）
表4 二人っ子 ・三人っ子の出生位置別性格類型－＠1992年調査一 単位・人 （%）
二 人 っ子 ニ 人 っ子
検定の結果類型
長 子 j末っ子 長 子 j中間 子 ；末 っ子
A 類 44 (17.4) 57 (22.9) 15 (18.1) 11 (17.2) 14 (18.7) 二人っ子：
B 類 82 (32.4) 81 (32.5) 20 (24.1) 21 (32.8) 23 (30. 7) 有意差な し
C 類 13 ( 5.1) 11 ( 4.4) 0 （ー ） 5 ( 7 .8) 7 ( 9.3) 三人っ子 ．
D 類 91 (36.0) 76 (30.5) 40 (48.2) 23 (35.9) 27 (36.0) 有意差なし
E 類 23 ( 9.1) 24 ( 9.6) 8 ( 9.6) 4 ( 6.3) 4 ( 5.3) （詳細数値
合計 253 (lo. o) ( 249 (99. 9) 83 (lo .o) 64 (100. 0) 75 (100 .0) は省略）
表5 R尺度の標準点分布（全体，出生位置別， 1992年調査） 単位：人（%）
標準点 ノ三＼二 イ本 長 子（中間子 i末っ子 i一 人っ子 検定の結果
10 ( 1.2) 6 ( 1.7) 0 （一） 4 ( 1.2) 0 （一 ）
2 65 ( 7 .8) 26 ( 7.4) 9 (11.0) 24 ( 7. 3) 6 ( 8.1) x 2=21.449 
3 212 (25.4) 79 (22.6) 20 (24 .4) 97 (29.3) 16 (21. 6) d/=12 
4 354 (42.3) 146 (41.8) 34 (41.5) 149 (45.0) 25 (33.8) P<.05 
5 195 (23.3) 92 (26 .4) 19 (23.2) 57 (17.2) 27 (36.5) 有意差あり
合計 836 (100. 0) 349 (99. 9) 82 (100 .1) I 331 (100. o) 74(100.0) 
表6 D尺度の標準点分布（二人っ子・三人っ子，出生位置別，1989年調査） 単位・人 （%）
標準点
二 人 っ子 三 人 っ 子
検定の結果
長 子；末っ子 長 子！ 中間 子 i末っ 子
1 48 (16.1) 33 (13.1) 15 (16.0) 13 (16.5) 11 (12.6) 
三人っ子 ：2 71 (23. 7) 77 (30.6) 27 (28.7) 25 (31.6) 33 (37. 9) 
X2=15.597 
3 115 (38.5) 79 (31.3) 24 (25 .5) 32 (40.5) 32 (36.8) 
4 47 (15. 7) 47 (18.7) 18 (19.1) 7 ( 8. 9) 7 ( 8.0) 
d/=8 
5 18 ( 6.0) 16 ( 6.3) 10 (10.6) 2 ( 2.5) 4 ( 4.6) 
P<.05 
有意差あり
合計 299(100.0) : 252(100.0) 94 (99.9) 79 (100 .0) 87 (99.9) 
5 
表7 N尺度の標準点分布（二人っ子・三人っ子，出生位置別，1992年調査） 単位： 人 （%）
標準点
二 人 っ子 三人っ子
検定の結果
長 子 j末っ子 長 子 ；中間子 j末っ子
1 24 ( 9.5) 24 ( 9.6) 15 (18.1) 5 ( 7 .8) 2 ( 2. 7)
三人っ子 ：
2 64 (25.3) 54 (21.7) 22 (26.5) 19 (29. 7) 26 (34. 7) x Z二 17.035
3 99 (39.1) 96 (38.6) 30 (36.1) 18 (28.1) 27 (36.0) 
df=8 
4 54 (21. 3) 63 (25 .3) 14 (16 .9) 20 (31.3) 20 (26.7) 
5 12 ( 4. 7) 12 ( 4.8) 2 ( 2.4) 2 ( 3.1) 0 （ー ）
P<.05 
有意差あり














表8 きょ うだい数別性格類型--0)1989年調査一 単位． 人 （%）
類型 ニノヒ＼ 体 一 人っ子 l二 人 っ子 i三 人 っ子 i四人以上 検定の結果
A 類 164 (18.0) 12 (19.4) 104 (18.9) 41 (15.8) 7 (19.4) 
B 類 272 (29.9) 14 (22.6) 163 (29.6) 84 (32.3) 11 (30.6) X2=4.265 
C 類 47 ( 5.2) 3 ( 4.8) 31 ( 5.6) 11 ( 4.2) 2 ( 5.6) dfニ12
D 類 352 (38. 7) 28 (45.2) 209 (37 .9) 102 (39. 2) 13 (36 .1) P> .975 
E 類 74 ( 8.1) 5 ( 8.1) 44 ( 8.0) 22 ( 8.5) 3 ( 8.3) 有意差なし
正ロ〉、 雪ロ↓I 909 (99. 9) 62 (100目1) j 551 (100.0) : 260(100.0) 36(100.0) 
表9 きょうだい数5.JIJ＇／生格類型一也1992年調査一 単位・ 人（%）
類型 ノc1'二 体 一人 っ子 j二 人 っ子 i三 人 っ子 i四人 以上 検定の結果
A 類 160 (19 .1) 1 (14.9) 101 (20.1) 40 (18.0) 8 (21.1) 
B 類 267 (31.9) 25 (33.8) 163 (32. 5) 64 (28.8) 15 (39.5) X2=7.175 
C 類 42 ( 5.0) 4 ( 5.4) 24 ( 4.8) 12 ( 5.4) 2 ( 5.3) df=l2 
D 類 293 (35.0) 26 (35.1) 167 (33. 3) 90 (40.5) 10 (26.3) P>.80 
E 類 74 ( 8.9) 8 (10.8) 47 ( 9.4) 16 ( 7 .2) 3 ( 7.9) 有意差なし























表10 出生順位別性格類型---0)1989年調査一 単位： 人 （%）
類型 ノ土＼ イ本 第 子 i第 2 子 i第 3子以降 検定の結果
A 類 164 (18. 0) 88 (19 .0) 61 (18.0) 15 (13.9) 
B 類 272 (29. 9) 138 (29 .9) 102 (30.1) 32 (29 .6) X2=5.523 
C 類 47 ( 5.2) 28 ( 6.1) 16 ( 4. 7) 3 ( 2.8) df=8 
D 類 352 (38.7) 175 (37 .9) 129 (38 .1) 48 (44 .4) P>.70 
E 類 74 ( 8.1) 33 ( 7 .1) 31 ( 9.1) 10 ( 9.3) 有意差なし
合計 909 (99.9) 462 (100.0) 339 (100.0) 108 (100 .0) 
表1 出生順位別性格類型ー －＠1992年調査一 単位 ：人 （%）
類型 ノ.c1＇二' 体 第 1 子 ：第 2 子 i第 3子 以降 検定の結果
A 類 160 (19 .1) 71 (16.8) 72 (22.2) 17 (19.1) 
B 類 267 (31.9) 133 (31.4) 105 (32 .4) 29 (32.6) x 2=7. 741 
C 類 42 ( 5.0) 19 ( 4.5) 16 ( 4.9) 7 ( 7 .9) df=S 
D 類 293 (35. 0) 159 (37 .6) 103 (31. 8) 31 (34.8) P>.30 
E 類 74 ( 8. 9) 41 ( 9. 7) 28 ( 8.6) 5 ( 5.6) 有意差なし


















女 1 人：男 人 女 2 人：女1男 l人：男 人
検定の結果
1 2 
A 類 55 (19.9) 49 (17.8) 10 (13.9) 22 (16.5) 9 (16.4) 二人っ子：
B 類 76 (27 .5) 87 (31.6) 21 (29 .2) 46 (34.6) 17 (30.9) 有意差なし
C 類 17 ( 6.2) 14 ( 5.1) 2 ( 2.8) 7 ( 5.3) 2 ( 3.6) 三人っ子．
D 類 107 (38.8) 102 (37 .1) 36 (50.0) 48 (36.1) 18 (32. 7) 有意差なし
E 類 21 ( 7.6) 23 ( 8.4) 3 ( 4.2) 10 ( 7 .5) 9 (16.4) （詳細数値






女 人：男 1 人 女 2 人 j女 l男l人（男 2 人
A 類 44 (18. 7) 57 (21.3) 10 (17.5) 20 (18.9) 10 (16.9) 二人っ子：
B 類 88 (37 .4) 75 (28.1) 19 (33.3) 29 (27 .4) 16 (27 .1) 有意、差なし
C 類 14 ( 6.0) 10 ( 3. 7) 1 ( 1.8) 8 ( 7.5) 3 ( 5.1) 三人っ子：
D 類 69 (29.4) 98 (36.7) 23 (40 .4) 40 (37. 7) 27 (45.8) 有意差なし
E 類 20 ( 8.5) 27 (10.1) 4 ( 7 .0) 9 ( 8.5) 3 ( 5.1) （詳細数値
合計 235(100.0) : 267 (99.9) 57(100.0) j 106(100.0) 59(100. 0) は省略）
表14 二人っ子の組み合わせ別性格類型---0)1989年調査一 単位：人（%）
類型 ヨr、~』 体 弟のいる姉 j妹のいる姉 i兄のいる妹 i姉のいる妹 検定の結果
A 類 104 (18.9) 32 (21.3) 28 (18.8) 17 (13.6) 27 (21.3) 
B 類 163 (29. 6) 49 (32. 7) 37 (24.8) 38 (30.4) 39 (30. 7) X2=12.293 
C 類 31 ( 5.6) 6 ( 4.0) 13 ( 8. 7) 8 ( 6.4) 4 ( 3.1) df=l2 
D 類 209 (37. 9) 54 (36 .0) 58 (38.9) 48 (38.4) 49 (38.6) P>.30 
E 類 44 ( 8.0) 9 ( 6.0) 13 ( 8.7) 14 (11. 2) 8 ( 6.3) 有意差なし
合計 551 (100.0) 150(100.0) : 149 (99.9) j 125(100.0) : 127(100.0) 
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表15 二人っ子の組み合わせ別性格類型一①1992年調査一 単位・人 （%）
類型 ノ三＼ニ 体 弟のいる姉 ！妹のいる姉 i兄のいる妹 i姉のいる妹 検定の結果
A 類 101 (20 .1) 24 (18.8) 20 (16.0) 33 (23. 7) 24 (21.8) 
B 類 163 (32.5) 37 (28.9) 45 (36 .0) 38 (27. 3) 43 (39.1) X2=11.831 
C 類 24 ( 4.8) 5 ( 3.9) 8 ( 6.4) 5 ( 3.6) 6 ( 5.5) d/=12 
D 類 167 (33.3) 51 (39.8) 40 (32 .0) 47 (33.8) 29 (26.4) P>.30 
E 類 47 ( 9.4) 11 ( 8.6) 12 ( 9 .6) 16 (11.5) 8 ( 7 .3) 有意差なし
合計 502 (100 .1) 128(100.0) : 125(100.0) j 139 (99.9) j 110(100.1) 
表16 C尺度の標準点分布（二人っ子・三人っ子，性別構成別，1989年調査） 単位 入 （%）
標準点
二人っ 子 三 人っ子
検定の結果
女 l 人 ；男 人 女 2 人 ！女 I男l人 j男 2 人
1 12 ( 4.3) 23 ( 8.4) 11 (15 .3) 7 ( 5.3) 1 ( 1.8) 三人っ子 ：
2 83 (30.1) 77 (28.0) 20 (27 .8) 29 (21. 8) 14 (25.5) 
X2=15.916 
3 122 (44.2) 105 (38.2) 27 (37 .5) 56 (42.1) 29 (52.7) 
4 46 (16. 7) 57 (20. 7) 1 (15.3) 35 (26.3) 8 (14.5) 
d/=8 
5 13 ( 4.7) 13 ( 4. 7) 3 ( 4.2) 6 ( 4.5) 3 ( 5.5) 
P<.05 
有意差あり
合計 276(100.0) ( 275(100.0) 72 (100 .1) : 133 (100. 0) 55 (100. 0) 
表17 C尺度の標準点分布（二人っ子・三人っ子，性別構成別，1992年調査） 単位・人 （%）
標準点、
二 人 っ 子 三 人 っ 子
検定の結果
女 1 人！ 男 1 人 女 2 人 j女l男I人 i男 2 人
1 15 ( 6.4) 19 ( 7 .1) 6 (10.5) 4 ( 3.8) 2 ( 3.4) 
三人っ子 ：
2 47 (20.0) 48 (18.0) 9 (15.8) 33 (31.1) 19 (32.2) 
X2=18.425 
3 104 (44.3) 144 (53.9) 26 (45.6) 50 (47 .2) 32 (54.2) 
4 52 (22.1) 43 (16.1) 1 (19.3) 18 (17 .0) 5 ( 8.5) 
d/=8 
5 17 ( 7 .2) 13 ( 4.9) 5 ( 8.) 1 ( 0.9) 1 ( 1.7) P<.02 
有意差あり
合 計 235(100.0) ( 267(100ρ） 57(100.0) : 106(100.0) 59 (100. 0) 
表18 1尺度の標準点分布（二人っ子・三人っ子，性別構成別，1989年調査） 単位 人 （%）
標準点
二人っ子 三 人 っ 子
検定の結果
女 1 人！男 1 人 女 2 人 ；女 l男1人 j男 2 人
1 11 ( 4.0) 18 ( 6.5) 9 (12.5) 6 ( 4.5) 6 (10.9) 
二人っ子 ：
2 51 (18. 5) 58 (21.1) 16 (22.2) 24 (18.0) 5 ( 9.1) x z二 10.949
3 140 (50.7) : 119 (43.3) 28 (38.9) 53 (39.8) 21 (38.2) 
d/=4 
4 64 (23.2) 55 (20.0) 16 (22.2) 41 (30.8) 22 (40.0) 
5 10 ( 3.6) 25 ( 9.1) 3 ( 4.2) 9 ( 6.8) 1 ( 1.8) 
P<.05 
有意差あり
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付表 1-1 D尺度の標準点分布 （出生位置別，1989年調査） 単位 ：人 （%）
標準点 ノct'ユ 体 長 子：中間子 ：末っ子； 一 人っ 子 検定の結果
1 136 (15. 0) 65 (16.3) 17 (17.9) 45 (12.8) 9 (14.5) 
2 264 (29.0) 98 (24.5) 30 (31.6) 117 (33.2) 19 (30.6) X2=11.84 
3 315 (34.7) 143 (35 .8) 34 (35 .8) 116 (33 .0) 22 (35.5) d/=12 
4 136 (15.0) 65 (16.3) 10 (10.5) 54 (15.3) 7 (11.3) P>.30 
5 58 ( 6.4) 29 ( 7 .3) 4 ( 4.2) 20 ( 5. 7) 5 ( 8.1) 有意差なし
合計 909 (100.1) 400 (100 .2) 95(100.0) : 352(100.0) 62 (100. 0)
付表 1-2 D尺度の標準点分布（出生位置日IJ.1992年調査） 単位：人 （%）
標準点 ノ立＼二 イ本 長 子 j中 間子 j末っ子 j一人っ子 検定の結果
1 101 (12.1) 45 (12.9) 8 ( 9.8) 40 (12 .1) 8 (10.8) 
2 244 (29. 2) 105 (30 .1) 22 (26.8) 93 (28.1) 24 (32.4) X2=4.52 
3 306 (36.6) 126 (36 .1) 31 (37 .8) 123 (37 .2) 26 (35 .1) d/=12 
4 136 (16.3) 51 (14.6) 18 (22.0) 55 (16.6) 12 (16.2) P>.95 
5 49 ( 5. 9) 22 ( 6.3) 3 ( 3.7) 20 ( 6.0) 4 ( 5.4) 有意差なし
合計 836 (100.1) 349 (100 .0) 82 (100 .1) [ 331 (100. 0) 74 (99.9) 
付表 2-1 C尺度の標準点分布 （出生位置別， 1989年調査） 単位 ：人 （%）
標準点 ノca'ニ 体 長 子 i中間子 ：末っ子 ：一人 っ子 検定の結果
1 65 ( 7.2) 27 ( 6.8) 9 ( 9.5) 23 ( 6.5) 6 ( 9. 7) 
2 245 (27.0) lll (27 .8) 21 (22.1) 101 (28. 7) 12 (19.4) X2=11.24 
3 382 (42.0) 171 (42.8) 46 (48.4) 133 (37. 8) 32 (51. 6) d/=12 
4 174 (19.1) 72 (18 .0) 16 (16.8) 77 (21.9) 9 (14.5) P>.50 
5 43 ( 4. 7) 19 ( 4.8) 3 ( 3.2) 18 ( 5 .1) 3 ( 4.8) 有意差なし
合計 909 (100.0) 400 (100 .2) 95(100.0) j 352(100.0) 62(100. 0) 
付表 2-2 C尺度の標準点分布 （出生位置別， 1992年調査） 単位 ：人（%）
標準点 全 体 長 子； 中間 子 ；末 っ子； 一 人っ子 検定の結果
1 47 ( 5.6) 25 ( 7 .2) 1 ( 1.2）。 20( 6.0) 1 ( 1.4) 
2 185 (22.1) 70 (20.1) 22 (26.8) 71 (21. 5) 22 (29. 7) X2=15.40 
3 410 (49.0) 170 (48.7) 37 (45.1) 170 (51.4) 33 (44.6) d/=12 
4 152 (18. 2) 63 (18.1) 20 (24 .4) 55 (16.6) 14 (18. 9) P>.20 
5 42 ( 5.0) 21 ( 6.0) 2 ( 2.4) 15 ( 4.5) 4 ( 5.4) 有意差なし
合計 836 (99.9) 349 (100 .1) 82 (99. 9) j 331 (100. 0) 74(100.0) 
付表 3-1 I尺度の標準点分布 （出生位置別， 1989年調査） 単位・人 （%）
標準点 ノオ＼エ 体 長 子： 中間 子：末っ子 ：一人 っ子 検定の結果
1 54 ( 5.9) 27 ( 6.8) 6 ( 6.3) 18 ( 5.1) 3 ( 4.8) 
2 177 (19.5) 80 (20.0) 14 (14.7) 69 (19.6) 14 (22.6) X2=8.45 
3 401 (44 .1) 177 (44.3) 38 (40.0) 159 (45. 2) 27 (43.5) d/=12 
4 224 (24.6) 97 (24.3) 32 (33. 7) 81 (23.0) 14 (22.6) P＞目70
5 53 ( 5.8) 19 ( 4.8) 5 ( 5.3) 25 ( 7 .1) 4 ( 6.5) 有意差なし
合計 909 (99.9) 400(100.2) 95(100.0) : 352(100.0) 62 (lOJ. 0)
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付表 3-2 I尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位・人（%）
標準点 ノオ＼二 体 長 子 ；中間子；末っ子 一人っ子 検定の結果
1 47 ( 5.6) 20 ( 5.7) 5 ( 6.1) 17 ( 5 .1) 5 ( 6.8) 
2 162 (19.4) 77 (22.1) 14 (17.1) 56 (16.9) 15 (20.3) X2=4.38 
3 362 (43.3) 147 (42.1) 37 (45.1) 146 (44.1) 32 (43.2) d/=12 
4 211 (25.2) 85 (24 .4) 20 (24 .4) 88 (26.6) 18 (24.3) P>.95 
5 54 ( 6.5) 20 ( 5. 7) 6 ( 7 .3) 24 ( 7 .3) 4 ( 5.4) 有意差なし
辺口、 舌ロt 836 (100.0) 349(100.0) 82(100.0) : 331(100.0) 74(100.0) 
付表 4-1 N尺度の標準点分布（出生位置別， 1989年調査） 単位・人（%）
標準点 ノオ、ヱ 体 長 子：中間子 ：末 っ子：一人っ子 検定の結果
1 90 ( 9.9) 42 (10.5) 13 (13. 7) 28 ( 8.0) 7 (11.3) 
2 255 (28.1) 113 (28.3) 26 (27.4) 99 (28 .1) 17 (27 .4) x 2=7.43 
3 327 (36.0) 144 (36 .0) 37 (38.9) 122 (34. 7) 24 (38. 7) d/=12 
4 193 (21. 2) 83 (20.8) 14 (14.7) 85 (24.1) 11 (17.7) P>.80 
5 44 ( 4.8) 18 ( 4.5) 5 ( 5.3) 18 ( 5.1) 3 ( 4.8) 有意差なし
合計 909 (100.0) 400 (100 .1) 95(100.0) ! 352(100.0) 62 (99.9) 
付表 4-2 N尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位：人（%）
標準点 ノ3¥.二 体 長 子 i中間子 1末っ子！一人っ子 検定の結果
1 76 ( 9.1) 39 (11.2) 6 ( 7 .3) 28 ( 8.5) 3 ( 4.1) 
2 216 (25.8) 91 (26.1) 22 (26.8) 81 (24.5) 22 (29. 7) X2=11.66 
3 312 (37. 3) 133 (38 .1) 24 (29.3) 125 (37 .8) 30 (40.5) d/=12 
4 199 (23.8) 71 (20.3) 26 (31. 7) 85 (25. 7) 17 (23.0) P>.30 
5 33 ( 3.9) 15 ( 4.3) 4 ( 4.9) 12 ( 3.6) 2 ( 2.7) 有意差なし
合計 836 (99. 9) 349 (100.0) 82(100.0) : 331(1CO.l) 74(100.0) 
付表 5-1 0尺度の標準点分布（出生位置別， 1989年調査） 単位．人（%）
標準点 ノ3¥.二 体 長 子：中間子：末っ子：一人っ子 検定の結果
56 ( 6.2) 23 ( 5.8) 7 ( 7.4) 22 ( 6.3) 4 ( 6.5) 
2 155 (17 .1) 70 (17.5) 13 (13.7) 64 (18.2) 8 (12.9) X2=2.49 
3 381 (41.9) 168 (42.0) 43 (45.3) 143 (40.6) 27 (43.5) d/=12 
4 235 (25.9) 103 (25.8) 24 (25.3) 91 (25.9) 17 (27.4) P>.99 
5 82 ( 9.0) 36 ( 9.0) 8 ( 8.4) 32 ( 9.1) 6 ( 9.7) 有意差なし
合計 909 (100.1) 400 (100.1) 95 (lo .1) : 352 (lo .1) 62(1(0 .0) 
付表 5-2 0尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位：人（%）
標準点 ノゴ＼二 体 長 子 i中間子：末っ子 i一 人っ子 検定の結果
1 40 ( 4.8) 18 ( 5.2) 3 ( 3.7) 18 ( 5 .4) 1 ( 1.4) 
2 120 (14.4) 46 (13.2) 13 (15.9) 46 (13.9) 15 (20.3) X2=9.58 
3 388 (46.4) 167 (47.9) 38 (46.3) 156 (47.1) 27 (36.5) d/=12 
4 216 (25.8) 86 (24.6) お（28.0) 82 (24. 8) 25 (33.8) P>.50 
5 72 ( 8.6) 32 ( 9.2) 5 ( 6 .1) 29 ( 8.8) 6 ( 8.1) 有意差なし
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ゴユ標準点
62 (99.9) 352 (100. 0)95 (100 .1) 400(100.2) 909 (100.1) 計A 口
単位 ：人 （%）
標準点 ノ三九三 体 長 子： 中 間子 i末っ 子 ：一 人っ子 検定の結果
33 ( 3.9) 19 ( 5.4) 2 ( 2.4) 11 ( 3.3) 1 ( 1.4) 
2 197 (23.6) 72 (20.6) 22 (26.8) 81 (24.5) 22 (29. 7) X2=9.46 
3 328 (39.2) 143 (41.0) 31 (37 .8) 129 (39. 0) 25 (33.8) d/=12 
4 233 (27. 9) 95 (27 .2) 21 (25.6) 94 (28.4) 23 (31.1) P>.50 
5 45 ( 5.4) 20 ( 5. 7) 6 ( 7 .3) 16 ( 4.8) 3 ( 4.1) 有意差なし
合計 836 (100.0) 349 (99.9) 82 (99.9) ( 331(100.0) 74(100.1) 
Co尺度の標準点分布 （出生位置別， 1992年調査）付表 6-2
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62(100.0) 352 (100 .1) 95 (100.1) 400 (100 .1) 909 (100. 0)計ぷb、Cl 
単位 ．人 （%）
標準点 ゴpエ、 体 長 子 ；中間 子 i末っ子 ：一 人っ子 検定の結果
1 30 ( 3.6) 14 ( 4.0) 3 ( 3.7) 10 ( 3.0) 3 ( 4.1) 
2 218 (26 .1) 84 (24.1) 24 (29.3) 92 (27 .8) 18 (24 .3) X2=8.42 
3 286 (34.2) 123 (35.2) 25 (30.5) 116 (35. 0) 22 (29. 7) d/=12 
4 246 (29.4) 99 (28 .4) 24 (29.3) 99 (29目9) 24 (32.4) P>.70 
5 56 ( 6. 7) 29 ( 8.3) 6 ( 7 .3) 14 ( 4.2) 7 ( 9.5) 有意差なし
合計 836 (100. 0) 349 (100.0) 82 (100 .1) j 331 (99. 9) 74(100.0) 
Ag尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査）付表 7-2
単位 ．人（%）
標準点 三P三,. 体 長 子： 中間子 ！末っ子 I一 人 っ子 検定の結果
1 13 ( 1.4) 3 ( 0.8) 1 ( 1.1) 7 ( 2.0) 2 ( 3.2) 
2 117 (12. 9) 46 (11.5) 1 (11.6) 50 (14.2) 10 (16 .1) X2=12.07 
3 434 (47. 7) 183 (45.8) 49 (51.6) 170 (48.3) 32 (51.6) d/=12 
4 283 (31.1) 140 (35 .0) 30 (31. 6) 100 (28.4) 13 (21. 0) P>.30 
5 62 ( 6.8) 28 ( 7 .0) 4 ( 4.2) 25 ( 7 .1) 5 ( 8.1) 有意差なし
合計 909 (99.9) 400 (100.1) 95 (100 .1) ( 352 (100. 0) 62 (100.0) 
G尺度の標準点分布 （出生位置別， 1989年調査）付表 8-1
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付表 8・2 G 尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位・人（%）
標準点 ノ3'-二 イ本 長 子 ；中間子 末っ子 一 人っ子 検定の結果
1 19 ( 2.3) 4 ( 1.1) 3 ( 3. 7) 10 ( 3.0) 2 ( 2. 7)
2 135 (16 .1) 54 (15.5) 13 (15.9) 56 (16.9) 12 (16.2) X2=7.37 
3 389 (46.5) 164 (47.0) 35 (42.7) 156 (47.1) 34 (45.9) df=l2 
4 259 (31. 0) 109 (31. 2) 28 (34.1) 97 (29.3) 25 (33.8) P>.80 
5 34 ( 4.1) 18 ( 5.2) 3 ( 3.7) 12 ( 3.6) 1 ( 1.4) 有意差なし
合 計 836 (100.0) 349 (100 .0) 82(100.1) j 331 (99.9) 74(100.0) 
付表 9-1 R尺度の標準点分布 （出生位置別， 1989年調査） 単位．人 （%）
標準点 ノ辻＼二 体 長 子 i中間子 ：末っ子！ 一 人っ子 検定の結果
1 12 ( 1.3) 5 ( 1.3) 1 ( 1.1) 4 ( 1.1) 2 ( 3.2) 
2 49 ( 5.4) 21 ( 5.3) 5 ( 5.3) 20 (5. 7) 3 ( 4.8) X2=4.79 
3 262 (28.8) 119 (29.8) 25 (26.3) 101 (28. 7) 17 (27.4) df=l2 
4 366 (40.3) 151 (37 .8) 40 (42.1) 148 (42. 0) 27 (43.5) P>.95 
5 220 (24.2) 104 (26.0) 24 (25 .3) 79 (22.4) 13 (21. 0) 有意差なし
合計 909 (100.0) 400 (100.2) 95(100.1) : 352 (99.9) 62 (99.9) 
付表 9-2 R尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位．人（%）
標準点 ノ3'-ニ イ本 長 子 ：中間子 ；末っ子 ：一 人っ子 検定の結果
1 10 ( 1.2) 6 ( 1.7) 0 （ー） 4 ( 1.2) 0 （ー ）
2 65 ( 7.8) 26 ( 7.4) 9 (11.0) 24 ( 7 .3) 6 ( 8.1) X2=21.45 
3 212 (25.4) 79 (22 .6) 20 (24 .4) 97 (29.3) 16 (21. 6) df=l2 
4 354 (42.3) 146 (41.8) 34 (41.5) 149 (45 .0) 25 (33.8) P<.05 
5 195 (23.3) 92 (26 .4) 19 (23.2) 57 (17.2) 27 (36.5) 有意差あり
合計 836(100.0) 349 (99.9) 82 (100 .1) : 331 (100. 0) 74(1CD .0) 
付表10-1 T尺度の標準点分布（出生位置別， 1989年調査） 単位人（%）
標準点 ノゴ＼エ 体 長 子：中間子；末っ子 ！一 人っ子 検定の結果
1 9 ( 1.0) 5 ( 1.3) 1 ( 1.1) 2 ( 0.6) 1 ( 1.6) 
2 121 (13.3) 53 (13.3) 1 (11.6) 50 (14.2) 7 (11. 3) X2=15.90 
3 361 (39. 7) 150 (37. 5) 34 (35.8) 149 (42 .3) 28 (45.2) df=l2 
4 284 (31.2) 143 (35 .8) 31 (32.6) 98 (27 .8) 12 (19 .4) P>.10 
5 134 (14. 7) 49 (12.3) 18 (18.9) 53 (15.1) 14 (22.6) 有意差なし
合計 909 (99.9) 400 (100.2) 95(100.0) : 352(100.0) 62 (100 .1) 
付表10-2 T尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位 ：人 （%）
標準点 ゴr、エ、 体 長 子 i中間子：末っ子：一人っ子 検定の結果
1 6 ( 0.7) 3 ( 0.9) 1 ( 1.2) 2 ( 0.6) 0 （ ）ー
2 96 (11.5) 39 (11.2) 8 ( 9 .8) 41 (12.4) 8 (10.8) X2=13.06 
3 318 (38.0) 130 (37. 2) 24 (29.3) 142 (42. 9) 22 (29. 7) df=l2 
4 284 (34.0) 125 (35 .8) 32 (39.0) 99 (29.9) 28 (37. 8) P>.30 
5 132 (15. 8) 52 (14.9) 17 (20. 7) 47 (14.2) 16 (21. 6) 有意差なし
合計 836 (100.0) 349 (100 .0) 82 (100 .0) : 331 (100. 0) 74 (99.9) 
16 白佐：きょうだい関係と性格
付表11-1 A尺度の標準点分布 （出生位置別，1989年調査） 単位 ：人 （%）
標準点 会 体 長 子 i中間子 ：末っ子： 一 人っ子 検定の結果
1 13 ( 1.4) 7 ( 1.8) 1 ( 1.1) 3 ( 0.9) 2 ( 3.2) 
2 63 ( 6.9) 28 ( 7 .0) 8 ( 8.4) 26 ( 7 .4) 1 ( 1.6) X2=10.98 
3 373 (41.0) 165 (41.3) 37 (38.9) 143 (40.6) 28 (45.2) df=l2 
4 364 (40.0) 151 (37 .8) 43 (45.3) 147 (41.8) 23 (37 .1) P>.50 
5 96 (10.6) 49 (12 .3) 6 ( 6 .3) : 33 ( 9 .4) 8 (12.9) 有意差なし
合計 909 (99.9) 400(100.2) 95(100.0) ) 352(100.1) 62 (100 .0) 
付表1ト2 A尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位：人（%）
標準点 ノd、二' 体 長 子！中間子 i末っ子 ：一人っ 子 検定の結果
1 9 ( 1.1) 3 ( 0.9) 2 ( 2.4) 3 ( 0.9) 1 ( 1.4) 
2 67 ( 8.0) 31 ( 8.9) 6 ( 7 .3) 23 ( 6.9) 7 ( 9.5) X2=9.06 
3 316 (37 .8) 120 (34.4) 32 (39.0) 139 (42.0) 25 (33.8) df=l2 
4 360 (43.1) 155 (44 .4) 36 (43.9) 138 (41. 7) 31 (41.9) P>.50 
5 84 (lo. o) 40 (11.5) 6 ( 7.3) 28 ( 8.5) 10・（13.5) 有意差なし
合計 836 (100.0) 349 (100 .1) 82 (99.9) ( 331(100.0) 74(100.1) 
付表12-1 S尺度の標準点分布 （出生位置別， 1989年調査） 単位 ．人 （%）
標準点 ノ=1＇ニ' 体 長 子：中間子 ！末っ子： 一 人っ子 検定の結果
1 7 ( 0.8) 3 ( 0.8) 0 （ー ） 3 ( 0.9) 1 ( 1.6) 
2 67 ( 7.4) 33 ( 8.3) 6 ( 6.3) 21 ( 6.0) 7 (11.3) X2=9.83 
3 244 (26.8) 101 (25.3) 28 (29 .5) 100 (28.4) 15 (24.2) df=l2 
4 392 (43 .1) 170 (42.5) 41 (43.2) 160 (45.5) 21 (33.9) P>.50 
5 199 (21. 9) 93 (23.3) 20 (21.1) 68 (19.3) 18 (29.0) 有意差なし
正亡l、 きロiド 909(100.0) 400(100.2) 95 (100 .1) j 352 (100 .1) 62(100 .0) 
付表12-2 S尺度の標準点分布（出生位置別， 1992年調査） 単位田人 （%）
標準点 ノ卓＼三 イ本 長 子 i中間子 ：末っ子：一人っ子 検定の結果
1 7 ( 0.8) 2 ( 0.6) 1 ( 1.2) 3 ( 0.9) 1 ( 1.4) 
2 67 ( 8.0) 26 ( 7.4) 6 ( 7.3) 30 ( 9.1) 5 ( 6.8) X2=9.64 
3 232 (27 .8) 91 (26.1) 27 (32.9) 95 (28. 7) 19 (25. 7) df=l2 
4 364 (43. 5) 166 (47 .6) 32 (39.0) 139 (42. 0) 27 (36.5) P>.50 
5 166 (19.9) 64 (18.3) 16 (19.5) 64 (19.3) 22 (29. 7) 有意差なし
合計 836 (100.0) 349(100.0) 82 (99. 9) : 331 (100. 0) 74(100.1) 
